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valentia, carisma i heroisme. / el nostre sol ha sortit però no el 
volem veure. / el futur és de flors, d’arcs iris i meteors.»
Davant de la porta de Cal Negre, el Jordi Cussà ha dedicat 
un llibre a l’Abdeslam. Al cap de poc, l’immigrant, que espe-
ra trobar feina i obtenir la nacionalitat, s’ha oblidat del pessi-
misme i parlava de llengua i poesia amb el Toni gol. Es troba-
va com el peix a l’agua. Llavors ha pujat el Cussà a l’estrada 
i ens ha regalat el fragment més famós de l’Hamlet de Sha-
kespeare en anglès.  
L’HOmE I EL PAIsATgE
3 de maig. Caminada Popular d’Avià. Sigui perquè m’he equi-
vocat agafant la ruta llarga o perquè això és cosa de jovent i 
un ja té els seus anys, em pensava que no arribaria –viu. Des-
prés algú ha explicat que era una caminada força dura, amb 
un considerable desnivell. 
Tret d’això, que al cap de tres dies ja s’ha oblidat, ha es-
tat fantàstica. La pujada al grau per les Boixes, tan a prop 
de casa que la tinc i tants anys que fa que no hi havia estat, 
m’ha resultat desconeguda. El caminet ha estat eixamplat en 
molts trams per treure fusta del bosc i ja no és ben bé com 
era (o jo el recordava). Ja a dalt, hem esmorzat travessant 
després el pla pel caminet de la carena –no hi havia passat 
mai–, amb la panoràmica impressionant que es perd en la 
llunyania. Hem passat pel Molinot i Torneula i prop de la Bò-
fia hem agafat un camí descendent de mai no acabar cap a 
sobre el Verdaguer, els Arbres Blancs i el poble. 
La conclusió és que la Natura ens ha obsequiat amb un pai-
satge d’excepció. Ara, quan un arriba a la civilització i veu 
l’obra dels homes, sobretot aquests últims anys d’urbanisme 
de brida desbocada... enyora el poblet bellament arrecerat a 
l’ombra del Tossal que va descriure un excursionista de co-
mençament del segle passat.       
Les trinxeres de la serra de Noet
10 de maig. Dins dels actes del III Simposi sobre el Carlisme, 
aquest matí hem pujat a la Serra de Noet on el Toni gol i el 
Xaver Campillo ens han explicat sobre els terreny la ubicació 
de les fortificacions de l’època de les carlinades i les trinxe-
res de la guerra civil, que en part les van aprofitar. Els bascos 
i altres especialistes hi deien la seva. Escoltar gent entesa en 
un tema sempre és interessant.
Ahir, dia del congrés, van posar a la venda el llibre de les 
ponències, propaganda carlista, religió literatura i operaci-
ons militars (Centre d’Estudis d’Avià, 2015). una d’elles és de 
l’historiador Josep Noguera Canal “Comellas i Pla, dos ecle-
siàstics carlins, tributaris de Sardà i Salvany, amb influència 
de llarga durada”.
Quan baixàvem de la serra, davant de l’antic hostal de Sant 
Bartomeu hem trobat una parada electoral del grup munici-
pal de Convergència. El candidat, Antoni Biarnés, ens ha de-
dicat el llibre berga, mirant cap endavant, que recull escrits 
seus sobre la ciutat i la comarca.
EL POETA AmAZIC
23 d’abril. Sant Jordi. L’Abdeslam Zakriti, de 42 anys, va néixer 
al Rif, al Nord d’àfrica. El seu avi va ser una de les moltes víc-
times del gas mostassa de l’exèrcit espanyol. Té l’amazic per 
llengua materna; una llengua, diu, que comparteix amb el ca-
talà el fet de ser oprimida, en el seu cas per l’àrab i el francès. 
Zakriti va estudiar Història i geografia a la universitat Moha-
med I d’Oujda. El 2007 va venir a Berga buscant unes millors 
condicions de vida i seguretat de futur. Va treballar a la cons-
trucció a Barcelona, Sant Cugat, Manresa, Puig-reig... també a 
Berga. Des del 2009 està a l’atur. un any abans va començar a 
assistir a les classes de català del Centre de Formació de Per-
sones Adultes Berguedà. Les persones que el coneixem po-
dem deixar constància del seu interès i esforç per integrar-se: 
parla i llegeix el català i segueix l’actualitat a través de diver-
sos mitjans, entre ells TV3. Està al cas d’allò que passa al món 
i té un criteri propi i raonat sobre les coses. 
L’Abdeslam escriu poesies i articles amazic i àrab. Els te-
mes que tracta són variats: la llengua amaziga; la història, 
la civilització, el poble i l’home amazics; la terra, la dona, 
els drets humans, les circumstàncies de la societat, sobre-
tot econòmiques i socials, la religió... Avui ens ha llegit un 
dels seus poemes, traduït al català, a la plaça de Sant Joan. 
Es titula Flors. I acaba així: «el nostre sol ha sortit però vaga 
com un errant pels núvols / mai no callarem els nostres drets. 
/ t’ha dit que callis i que et moris per poder viure en pau / no 
juguis amb foc i no juguis sobre les cordes / consola els pobres 
amb cançons gastades  i diaris marcits / si no trobem diner és 
que això depèn de la gent, no de déu / si volem treballar na-
vegarem en una llanxa o una zodiac cap a espanya / deixa’t de 
jocs, mateu-nos / emigrar no és una solució i marxar tampoc 















El bisbe a santa maria d’Avià 
12 de juliol. Festes del Segar i el Batre. El bisbe de Solsona, 
amb bàcul i mitra, ha presidit la missa dels segadors a les 8 
del matí. Després del Concili es va generalitzar que els ecle-
siàstics es desprenguessin dels hàbits i vestissin de seglars. 
Ara les noves generacions, sigui la monja Forcades, sigui el 
bisbe Novell, se’ls tornen a posar potser perquè entenen que 
no han d’amagar públicament la seva condició enmig d’una 
societat altament secularitzada. 
 El senyor bisbe ha acabat amb aquesta missa la visita pas-
toral a Avià i a l’homilia, amb bàcul i mitra ha encoratjat els 
feligresos a ser testimonis i evangelitzadors. Acabada la ce-
rimònia, rere l’altar amb la reproducció del famós frontal ro-
mànic, han plegat, ell i mossèn Viladés, els hàbits. El bisbe, 
a més, el bàcul, que és desplegable i es guarda en una ma-
leta adient. 
M’ha agradat veure un bisbe de debò davant de l’esglé-
sia de Santa Maria d’Avià. Sembla que no pugui ser: aquesta 
imatge, actualment, estem acostumats a veure només a les 
recreacions teatralitzades i tampoc no és això. 
EL PI DE LEs TREs BRANQuEs ABANs DEL 1714
19 de juliol. Aplec del Pi de les Tres Branques. Fa uns dies 
les germanes Tubau em van fer arribar el text d’un document 
que va cridar l’atenció de la historiadora Eva Serra; és ante-
rior a 1714 i esmenta «el árbol de la trenidad». Forma part 
d’un informe militar de finals del segle XVII sobre la zona del 
Berguedà i el Solsonès redactat per un geògraf militar. L’Eva 
el va localitzar al llibre catalunya abans de la guerra de suc-
cessió, de Maria Antònia Martí Escayol i Antoni Espino López 
(Editorial Afers; Catarroja-Barcelona, 2013), que ressenyava. 
Tant l’Eva com la seva germana, Blanca, van arribar a la con-
clusió que el pi esmentat és el Pi de les Tres Branques i el 
van enviar a les seves amigues berguedanes. Transcric el do-
cument:
«en todo el sobredicho camino no hay para poder hazer alto 
ningún exército. continuando el camino sobredicho a tres quar-
tos de legua del lugar sobredicho állase un lugar que se dize 
san llorens de monills que no es de los malos lugares de cata-
luña aunque sea metido entre tantas malas montañas y es muy 
poblado y lugar de mucho negocio de lana siendo muy rico de 
ganado.
»en saliendo de licho lugar se dividen los caminos de cardo-
na y de berga, el de cardona va hasia mediodia y el de berga 
Roger mas al Konvent
23 de maig. Hem anat amb la Joana a escoltar poesia i el Ro-
ger Mas a cal Rosal, al “konvent paraula. Jorn de re-Flexió 
poètica”, segons els organitzadors “aproximació a l’eclèctica 
creació poètica contemporània del nostre país”. 
una noia d’estètica Punk ha recitat de meravella, teatra-
litzant una mica. Davant l’atenció amb que les persones que 
seien en aquelles cadires seguien els rapsodes ningú seria 
capaç d’afirmar que la poesia és una carrincloneria passa-
da de moda.
Després hem entrat a dins, on actuava el Roger Mas, amb 
el Xavier guitó als teclats. Al final hi ha hagut una sorpresa: 
“El vals de la ginesta” acompanyat amb trompetes i trom-
bó de la Cobla Berga Jove. Aquesta formació ha acompanyat 
“L’Oda a Francesc Pujols” i “El dolor de la bellesa”. 
Passar per la vora d’aquelles parets em recorda el so de la 
sirena, els autocars, el formigueig humà dels canvis de torn. 
Ara, l’embalum de locals de la fàbrica de Riu o Cal Rosal, que 
van albergar tanta vida, ara reposen decrèpits vora el riu. Els 
pisos del carrer de la Muntanya han estat restaurats, però 
el conjunt d’allò que va ser una fàbrica tèxtil és decadent. A 
l’antic convent de monges, un grup d’ocupes il·lustrats hi fan 
activitats culturals del més gran interès, cosa inoïda a la co-
marca. També porten, amb molta eficiència i qualitat, un res-
taurant.  
Dinar de corpus
7 de juny. Diumenge de Corpus. Als Roures d’Espinalbet, sota 
la mirada del Ton de les Prèdiques pintat a l’oli, hem celebrat 
la festa amb un bon dinar on no hi podia faltar el «plat del di-
moni»: patates emmascarades, col confitada, arengada sala-
da... i el dimoni amb forca retallat. 
una mica més avall hi havia un grup nombrós, amb el Jor-
di Royo, nen i senyora, contents tots perquè a ella, tot i ser 
«de fora», li havien donat el títol de patumaire. He vist que el 
Carles Cortina repartia alguns exemplars del seu llibre. Me’l 
va regalar –amb una deliciosa (text i cal·ligrafia) dedicatòria 
manuscrita– ja fa uns dies. El Carles és especialista en pro-
tocol i estudia la Patum des d’aquesta vessant. Em va agra-
dar molt el pròleg del Jordi Royo, que amb l’autor, de petits, 
havien fet d’àngels a les maces de la Patum: parla de l’àngel 
bo –Cortina– i l’àngel dolent –ell–. El llibre és en castellà i hi 
ha un detall que no crec que se li hagués ocorregut abans a 
ningú: inclou la partitura del so del tabal.    
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asia levante el rio de cardoné que nase asia la coma y va a car-
dona que es asia mediodia y dista de dicho lugar de san lloren-
sunas quatro leguas de camino muy malo.
»el camino de berga va asia levante que tambien es muy mal 
camino que no hay donde poder parar sino a casi legua y media 
de dicho lugar a unas casas que se dice abadía de avalls que 
están a la metá del camino que hay del sobredicho san llorens 
a berga y dicho camino es tan malo que no se puede significar 
su aspreza oues es todo entre unas malas montañasde rocas 
que se están cayendo y son abondante de hierbas y de leñas.
»ensiguiendo de dicho camino se continua casi otra legua 
toda de montañas, de bosqus de pinos y se halla un lugar que se 
dice castella que en el terreno alto de dicho lugar hay un plano 
que se dice campllong donde casi al medio hay un árbol por su 
igualdad que tiene de su naturaleza tres ramos y le dicen el ár-
bol de la trenidad.
»el sobredicho campllong tiene un quarto de legua de largo 
y casi lo mismo tiene de ancho donde puede campear un exér-
cito pero no hay agua a los costados estan una sierras muy al-
tas y ásperas.»
Recordo les germanes Eva i Blanca Serra en un bosquet 
de sota el Pedraforca un dia ja llunyà que vam collir uns fre-
dolics. Volien visitar la capella circular que hi ha al costat 
del monestir de la Pobla de Lillet. El seu pare, Josep de Ca-
lassanç, arqueòleg, hi havia estat per fer-hi algun treball. 
De fredolics només en vam collir quatre o cinc, però les ger-
manes, molt urbanites i rates de biblioteca, crec recordar 
que en van estar molt contentes. La seva imatge enmig dels 
pins em ve a la memòria quan llegeixo alguna cosa d’elles. 
Les dues tenen un currículum de militància històrica de pe-
dra picada: de sempre han estat compromeses amb el ca-
talanisme més radical. També ho va estar el seu germà, el 
cala, fundador de Terra Lliure, que va morir exiliat a la Ca-
talunya Nord.  
Sobre el Pi de les tres Branques vaig trobar l’altre dia una 
poesia del mestre i periodista Manel Marinel·lo, cofundador 
de la campana de gràcia i el día gráfico, que va contribuir, 
aquest últim, a fundar. El llibre, prosa i vers. lectures mo-
rals i cíviques per a nois i noies,  és una delícia, de ben se-
gur un dels més interessants llibres de lectura infantils de 
principis del segle passat. En conec dues edicions, de 1917 i 
1932, de la Impremta Elzeviriana i Llibreria Camí de Barcelo-
na. Les il·lustracions, delicioses, són de S. Llobet. Dividit en 
dues parts, conté, a la primera, 38 proses, i a la segona, 35 
poesies. 
Les proses són historietes que fan honor al subtítol: mo-
rals i cíviques. Cada narració s’acaba amb una dita o màxima 
escrita en cursiva. Els títols de les historietes ja ho diuen tot: 
estimar els pares, avis, germans, majors, iguals, inferiors, 
animals, la natura; la supèrbia, l’avarícia, la luxúria...; donar 
menjar a qui té fam, vestir els despullats, visitar els preso-
ners, etc. Les poesies tracten temes de la mateixa categoria i 
altres com la natura i patriòtics.
La poesia del Pi de les Tres Branques té tres parts. La pri-
mera el presenta i descriu: «Hi ha un arbre, en nostra terra 
assolellada, / que mereix ser sagrat; / un arbre que és la imat-
ge benaurada / del nostre bell passat. // el Pi de les tres bran-
ques s’anomena / i s’alça prepotent / al mig d’una planura que 
llumena / frisós el sol ixent. // arrenquen de sa vella i ferma 
soca / tres branques colossals: / tres pins gemats que el llamp 
tot sovint toca / i besen els mestrals; // tres pins que passar mi-
ren les centúries / com els jorns més florits, / mentre que els 
seus germans de les boscúries / van caient defallits.»
La segona es refereix al seu simbolisme: «o el Pi de les 
tres branques! els poetes / bé prou que l’han cantat! / és l’ar-
bre a qui primer les orenetes / donen llur comiat //  quan fugen 
de la terra catalana, / en venir la tardor, / per a cercâ a la costa 
maometana / el niu de llur amor. // és l’arbre que els reialmes 
simbolitza / del nostre bell parlar; / la fita que les glòries eter-
nitza / del geni català. // És l’emblema vivent del nostre poble, 
/ que té tres grans virtuts: / les d’esser brau, trevallador (sic) i 
noble / com pocs n’hi ha haguts.»
La tercera part tracta de la vellesa del Pi i l’orfenesa de 
símbol que es produirà amb la seva desaparició: «mes... ai! 
que acota el vent la testa altiva / d’aquell arbre gegant! / que 
sa vellesa de nodrir-se el priva; / que el llamp el va cremant! / 
que els corcs roseguen sa feixuga soca! / que es musteix lenta-
ment! / que ja la mort al mig del cor el toca / i sa fi és imminent! 
// al pi gegant la dura mort s’aferra! / quan caigui corsecat, 
/ ¿on el símbol cercar d’aquesta terra / poblada de lleialtat!»
Sota d’aquests versos hi ha la soca del Pi voltada de flors i 
davant seu, a terra, una destral oscada amb el mànec tren-
cat. O sigui que el poeta va ser profeta.
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